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示している(Crocker, Thompson, McGraw, & Inger-



























動的に活性化させる(Bargh, Chaiken, Govender, & 






見や差別的行動の発生に強く関わる(Amodio & Devine, 





Sinclair & Kunda, 1999; Spencer, Fein, Wolf, Fong, 





























(Sinclair & Kunda, 1999; Spencer et al., 1998)。そう
したマイノリティ集団に対しては、脅威にさらされていな
い状況においても潜在的偏見が生じやすいことが示され
ている(Jost, Pelham, & Carvallo, 2002; Nosek, Ba-












沼崎, 2009; Rudman & Goodwin, 2004)。Rudman & 
Goodwin(2004)は、男女を参加者とし、IAT(Greenwald, 























































































































度を 測定す る 測度で あ る シ ン グ ル カ テ ゴ リ
































いことが指摘されている(Baumeister, Smart, & Boden, 





























































































































参加者に 2つの SC-IAT を両方行わせた。いずれの参
加者にも、ステレオタイプ的偏見SC-IATを先に行わせ、






















































果を悪かったと評定しており( M = 1.60)、この項目で中
点以上をつけた参加者はいなかった。また、この評定と
自尊心の高さとの相関関係はみられなかった( r = .06, 
ns)。その他の項目として、「思考能力テストはどれくらい
できましたか?」の項目の得点について、自尊心(連続量) 
× フィードバック(あり vs. なし; 参加者間)を要因とした一
般線形モデルを用いた分析をおこなった。その際、自尊
心は標準化した値を投入した。フィードバックの主効果の
みがみられ( F (1, 33) = 38.60, p < .001)、フィードバック
なし条件よりもフィードバックあり条件のほうができていな




の反応の差を示す値である D 値を用いた(Greenwald, 
Nosek, & Banaji, 2003)。SC-IATにおけるD値の算出

















タイプの主効果がみられ( F (1, 33) = 21.91, p < .001)、
全体的な傾向として一般的偏見SC-IATよりも( M = -.14, 
t (33) = - 2.55, p < .05)、ステレオタイプ的偏見SC-IAT
のほうが潜在的偏見が強くみられた( M = .28, t (33) = 




ードバックの交互作用効果が有意であった( F (1, 33) = 





























Figure 1 Implicit prejudice to women as a function of 
feedback and trait self-esteem (low self-esteem: - 1SD, 
high self-esteem: 1SD). Implicit prejudice to women 











られた場合には、それぞれの期待値に対して 0 からの t
検定を行い、有意な潜在的偏見の効果がみられるかを
示した。すると、自尊心の低い参加者においてはフィード
バックなし条件 ( M = .17, t (33) = 1.73, p = .09) とフィ
ードバックあり条件 ( M = .04, t (33) = .04, ns) との間に
有意な差はみられなかったが ( t (33) = - 1.00, ns)、そ
 れに対して、自尊心の高い参加者においては、フィード
バックによる効果がみられ、フィードバックなし条件 ( M 
= -.12, t (33) = - 1.18, ns) よりもフィードバックあり条件 
( M = .19, t (33) = 2.05, p < .05) のほうがD値が大きか
った (t (33) = 2.27, p < .05)。また、それぞれのフィード




条件: F (1, 17) = 2.48, ns; 脅威なし条件: F (1, 16) = 
3.36, ns)。また、フィードバックと関連した効果に、









































































































Spencer, Zanna, Hoshino-Browne, & Correll, 2003; 
Jordan, Spencer, & Zanna, 2005)。潜在的自尊心とは、
非意識的に自己とポジティブさを結びつける傾向のこと
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は、The 9th annual meeting of Society for Person-




( M = 5.90)、ネガティブ語( M = 2.33)、男性関連ポジ
ティブ語( M = 5.60)、女性関連ネガティブ語( M = 
2.70)であった。また石井・沼崎(2011)は、これらの語の
男女との関連性についても、男性 10 名を対象に調査
を行った(7 件法、1: 男性に関連する～7: 女性に関連
する)。一要因四水準の ANOVA の結果、有意な差が
得られた( F (3, 27) = 37.56, p < .001)。Bonferroniの
検定により、女性関連ネガティブ語( M = 5.50)と3つの
単語カテゴリの評定値を比較したところ、ポジティブ語
( M = 3.94, p < .001)、ネガティブ語( M = 3.90, p 
< .001)、男性関連ポジティブ語( M = 2.92, p < .001)
のすべての単語カテゴリとの間に差がみられ、最も女
性と関連すると評定された。また男性関連ポジティブ語
は、ポジティブ語( p < .05)と差がみられ、ネガティブ語

































The effects of threat to self-worth on implicit prejudice of men toward women 
 
Kunio ISHII (Graduate School of Human Sciences, Tokyo Metropolitan University) 
Makoto NUMAZAKI (Graduate School of Human Sciences, Tokyo Metropolitan University) 
 
The present study investigated whether men who perceived a threat to their self-worth would show a stronger im-
plicit prejudice toward women. Male participants, who had completed the Rosenberg Self-Esteem Scale previously, 
either received a negative feedback on their intelligence and personality in the initial tests or did not receive such a 
feedback. Subsequently, they completed a single-category IAT (Karpinski & Steinman, 2006) that measured implicit 
prejudice toward women. We found that male participants with a high explicit self-esteem showed a stronger implicit 
prejudice in the negative feedback condition than those in the non-feedback condition did. This result suggests that 
when faced with a threat to self-worth, men may attempt to restore it by devaluing and derogating women. 
 
Keywords: implicit prejudice, prejudice toward women, threat to self-worth, explicit self-esteem, single category IAT. 
 
